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Yleisölle:
Esteratsastuksissa lasketaan virhepisteet seuraavasti:
Satulasta suistuminen 10 virhepistettä
Kumoon ratsastus 6 jf
Esteen pudottaminen 4 Tt
Väärä tie 3 11
Ensimm. kieltäytyminen 3 tf
Tbinen 6jj
Kolmas ii Kilp. keskeyttäminen
Radalta poistuminen ii ii
Kaikilla miehillä kalaa ja leipää
vaan harvalla hyvää hevosta!
Mutta kyllä hyvällä hevosella täytyy myös olla
hyvät varusteet — muistakaa niitä hankkiessanne
FRIITHLHN nimi!
FRIITHLHN mainiot pikkusatulat, valjaat ja hih-
nat ovat kaikki suosittuja laatutavaroita — par-
haista nahkalaaduista valmistettuja, ainutlaatuisen
kestäviä ja kotimaisen tehtaan valmistamina huo-
keitakin.
Ratsastajan varusteiksi taas ovat sopivimpia
FRIITHLHN erinomaiset nahkapuvut, -takit, turkit
ja puserot, jotka myöskin ovat valmistetut ensi-
luokkaisista ja ehdottomasti värinsä pitävistä nah-
kalaaduista. Nämä "jokailman" takit suojelevat
Teitä tehokkaasti olkoonpa sitten sade tai tuuli,
mutta ne ovat samalla erittäin hauskan näköisiä
ja niin keveitä, etteivät ne millään tavoin haittaa
liikkeitänne.
Lähin kauppiaanne antaa Teille Heloja Friitalan nah-
kapuvuista, satuloista ja nahkateoksista.
FRIITALAN
NAHKATEHDAS
0 Y.
ULVILft
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TURUN RATSASTUSKOULU
OHJIELMA
Ratsastuskilpailuissa Porissa syysk. 12
ja 13 p:nä 1936.
Palkintotuomari: Ägronoomi G. Wahlroos.
Ohjelma 12. 9.
1. Esteratsastus, helpompi
Virhep. Hika SijaHevonen Ratsastaja
1. Don Juan Hra Elfving
2. Hermes Nti Dahlström
3. Vieno Maist. Varis
4. Maskot Rva Jansen-Storbacka
5. Riippa Rva Baer
6. Benoni Tuom. Hertzberg
2. Esteratsastus, vaikeampi,
Hevonen Ratsastaja
1. Maskot Rva Jansen-Storbacka
Virhep. Hika Sija
2. Don Juan Hra Elfving
3. Benoni Tuom. Hertzberg
4. Hermes Nti Dahlström
5. Vieno Maist. Varis
6. Uolevi Hra Elfving
TURUN KULTASEPPÄ O,Y,
PORI - Yhdyspankin talo - Puh. 100
Suuri ja hyvin lajiteltu valikoima
kaikkia alan tuotteita.
HINNAT TUNNETUSTI HÄLYÄT!
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3. Esteratsastusnäytös.
4. Kiitolaukka 800 m.
Hevonen Ratsastaja flika Sija
1. Huli Hra Lahti /
2. Pekka Hra Anttila
3. Tähti Hra Tamminen
4. Vappu Hra Ratsula
5. Riippa Rva Baer
5. Kiitolaukka 1000 m.
Hevonen Ratsastaja
1. Benoni Rva Bernstedt
flika Sija
2. Vieno Metsänhoit. Blomendahl
3. Maskot Rva Jansen-Storbacka
4. Hermes Nti Dahlström
5. Don Juan .... • Nti Lönnblad
6. Sultan Hra Harju-Jeanty (Ehdoll.
HOTELLI OTAVA valtakatua
Aamiainen, Päivällinen ja Illallinen.
Musiikkia joka ilta alkaen klo 20
ILLALLISTANSSIAISET keskiviikkona, lauantaina ja sunnuntaina.
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MÄNTYLUODON
HOTELLI
jAuoinna kautta vuoden. mainustaville.
Ohjelma 13. 9.
1. Kiitolaukka 1000 m.
Hevonen Ratsastaja Hika jj^
1. Huli Hra Lahti
2. Pekka Hra Anttila
3. Tähti Hra Tamminen ___.
4. Vappu Hra Ratsula
5. Riippa Rva Baer
2. Esteratsastus, helpompi.
Hevonen Ratsastaja
1. Vieno Maist. Varis
Virhcp. Aika Sija
2. Hermes Nti Dahlström
3. Benoni Tuom. Hertzberg
4. Maskot Rva Jansen-Storbacka
5. Riippa Rva Baer
6. Don Juan Hra Elfving
SATAKUNNAN
KIRJATEOLLISUUS OY.
TEKEE PAINOTYÖNNE
KUNNOLLISESTI JA HALVALLA
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3. Esteratsastus, vaikeampi.
Virhep. Hika I SijaHevonen Ratsastaja
1. Don Juan Hra Elfving
2. Hermes • Nti Dahlström
3. Benoni Tuom. Hertzberg
4. Maskot Rva Jansen-Storbacka
5. Uolevi Hra Elfving
6. Vieno Maist. Varis
4. Kiitolaukka 1200 m.
Hevonen Ratsastaja
1. Hermes Nti Dahlström
2. Benoni Rva Bernstedt
3. Maskot Rva Jansen-Storbacka
flika
4. Vieno Metsänhoit. Blomendahl
Sija
5. Don Juan Nti Lönnblad
6. Sultan Hra Harju-Jeanty (Ehdoll.
5. Esteratsastusnäytös.
RAVINTOLA
Qsnsiluokan ravintola
täysine anniskeluoiheuhsineen
SUOSITELLAAN!
Porissa, puistojen risteyksessä
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Muistiinpanoja:
GOSTÅ MÄTSULÄ (wilsson)
Turkulainen Naisten ja Miesten vaatetusliike
Pori • Torilinna - Puhelin 617
Myy Naisten, miesten ja lasten valmiita vaatteita tukuttain ja vähittäin
Suuri ja ensiluokkaisen monipuolinen valikoima, joka
voi tyydyttää vaativimmankin ostajapiirin.
Täysin kilpailukykyiset hinnat
(Äskettäin käytänt. otettu suvun vanha, tiettävästi jo v. 1666 käytännössä ollut nimi Ratsula)
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SATAKUNNAN KIRJATEOLLISUUS
OY:N KIRJAPAINO, PORI, 1936
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